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I 
摘  要 
 随着计算机的普及和互联网技术的发展，越来越多的企业和个人在应用互
联网技术，目前大部分高校已建立了基于互联网技术的信息化管理系统。我校所
处位置的特殊性和封闭式管理的特点，为信息化管理系统在我校的实现提供了条
件。目前我校学生宿舍管理工作仍采取传统的操作模式，对学生住宿管理、来访
管理、费用管理等信息处理仍延用纯手工操作。近年来，随着招生规模的逐年扩
大，现有在校学生人数已达 2万多人，对于我校宿舍管理工作人员少、处理信息
量大，宿舍管理工作压力巨大，经常出现手工处理学生信息错误和效率低的弊端
来看，如何提高宿舍管理工作高效、便捷、规范、合理就变得非常重要。因此，
从民办高校体制的特殊性和我校学生宿舍管理的实际出发，设计一套适合我校的
宿舍管理系统就显得十分必要。 
基于以上的实际和背景，在经过对我校学生宿舍管理的需求进行调研后，从
提高我校学生管理的效率、降低管理成本和扩大校园信息化管理为出发点，提出
基于．NET 的学生宿舍信息化管理系统设计。本系统在设计过程中主要应用 B/S
架构、Microsoft SQL Server 2005 数据库技术、C＃技术对系统进行了设计与
实现。通过本系统可以对系统所有用户进行权限管理，完成对楼栋、宿舍房间及
学生基本信息的处理和学生入住及离宿管理等，满足学生宿舍管理工作科学、合
理、规范的要求，最大化地实现学生宿舍管理的便利性、快捷性和安全性目标。 
  
 关键词：.NET Framework；C#；宿舍管理系统 
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Abstract 
 
With the popularization of computer and the development of Internet technology, 
more and more enterprises and individuals are in the use of the Internet technology.  
Presently most colleges and universities have established the information management 
system based on Internet technology. The peculiar location of our school and the 
characteristics of closed-end management have facilitated the implementation of 
information management system in our university. Currently the student’s dormitory 
management in our school still adopts the traditional mode of operation. The 
management of student’s dormitory management, visitor management, cost 
management and other information processing still continue to use purely manual 
operation. In recent years, with the gradual expansion of enrollment scale, the existing 
number of students has reached more than 20000 people. With few staff available for 
our school dormitory management to deal with the large amount of information under 
great pressure, it’s drawbacks are evident: it often appears errors in the manual 
processing of the students’ information and the efficiency is low in practice, so the 
question of how to make the dormitory management more efficient, convenient, 
standardized and reasonable has become very important. Therefore, according to the 
particularity of system of private colleges and the reality of the student’s dormitory 
management in our school,  the designing of a set of suitable dormitory management 
system for our school is very necessary.  
Based on the above-mentioned background and practical issues and through the 
investigation of the demands of student’s dormitory management in our school, we 
propose the student’s dormitory information management system design based on .net 
in order to improve the efficiency of the management of the students in our school, 
reduce the management cost and expand the campus information management. This 
system is mainly apply the B/S architecture, Microsoft SQL Server 2005 database 
technology and C # technology in the designing and implementation. Through the 
authority management of all users,  the system can be utilized to manage the 
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dormitory buildings, the students’ basic information and deal with students’ check-in 
and check-out needs. The system can helps to carry out the students' dormitory 
management scientifically, reasonably and standardized, thus the system can achieve 
the goals of great convenience, fast speed and guaranteed security to the maximum in 
the student's dormitory management.  
  
 Key words: .NET Framework; C#; Dormitory Management System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 论文研究的背景 
近年来，随着招生规模的逐年扩大，我校在校生已达 2万多人，学生数量照
这样的增长趋势不断扩增，学生宿舍的管理难度显著增加，要如何解决好学生宿
舍的安全问题，也是所有高校所面对的崭新问题，这也将是信息化建设在实际日
常宿舍管理工作中的具体应用。我校所处位置的特殊性和封闭式管理的特点，为
信息化管理系统在我校的实现提供了条件。我校学生宿舍楼区分别有东苑、西苑
和南苑三个区，共有宿舍楼 25 栋。我校是地处海南的某高校，学校规模较大，
学校的现状是没有一套成型、有效、好用的宿舍管理信息系统，同时在宿舍管理
方面也缺乏相应的信息化管理手段。现有的宿舍管理方式不能为学校领导和广大
的师生决策提供便捷的服务，制约了学校今后的发展[1]。 
随着高校后勤社会化工作的推进，这种传统的管理模式与信息化环境是大相
径庭的，因此我校急需要改变现有的宿舍管理模式，设计和实现学生宿舍管理信
息化系统变得非常重要。从现有的研究文献及学者的理论观点上看，主要从下面
几个方面为出发点： 
一方面，我校随着招生规模的不断扩大，学生宿舍楼也由原来的几栋变成了
目前的几十栋，我校学生宿舍管理工作仍采取传统的操作模式，对学生住宿、调
换宿舍、晚归、来访、维修、交费等各类信息都还是延用纯手工登记，这使得学
校宿舍管理工作任务日趋繁重。 
另一方面，随着计算机的普及和发展，信息化管理已成为管理中争先采用的
模式。信息化管理带来的高效、便捷、规范、合理的管理及其节约成本，降低开
支，减少失误的突出表现已然吸引各行各业[2]。作为学校管理方面，目前大部分
高校已建立了基于互联网技术的信息化管理系统。我校是作为后起之秀的民办高
校，在精简机构、减员增效的改革中，先后引进了档案管理、教务、招生、公文
处理等系统。 
所以，不管是从我校过去的实际，还是从现在社会及信息技术发展的趋势来
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看，都需要尽快完成我校学生宿舍管理信息系统的建设，以此来提高我校学生宿
舍管理的效率，加快学校信息化建设的步伐，推动民办高校校园信息化建设的速
度，为区域高等教育国际化、信息化、高效化发展做出一点贡献。 
1.1.2 论文研究的意义 
在当前高校信息化建设过程中，大力将信息化在学生宿舍管理中应用，也使
本研究富有研究的价值和实际意义。通过实现学生宿舍管理系统的功能，可以进
一步提高学校宿舍管理工作的水平和效率，减少工作压力及统计难度；还能为后
勤信息化管理提供强有力的支持与系统保障；我校设计与实施宿舍管理系统，是
民办高校应用信息化管理与时俱进之举，更能为推动海南省信息化管理贡献力
量。 
1.2 国内外的研究现状 
从国内高校在学生信息化管理的研究来看，大部分高校已建立了基于互联网
技术的信息化管理系统。但在学生宿舍管理领域重视程度还不够，很多高校仅停
留在传统手工管理模式，这种低效率，保密性差的管理模式给学生宿舍管理工作
带来了很多不便。 
近年来，高等教育进入跨越式发展的阶段，从我校来说，学生人数每年都呈
现递增的状态，学校的各项设施和管理模式已受到严峻挑战，学生宿舍管理工作
中的所有数据处理还是通过传统的手工处理方式来完成。所以，针对我校学生住
宿管理工作，分析与设计符合自身特点的宿舍管理系统，是我校实现信息化管理
的重要举措。但是也有部分学者从非技术的角度提出我国高校应加强学生宿舍管
理，就必须采取美式宿舍管理制度使宿舍管理工作水平更上台阶[3]。其他学者也
提出在借鉴美国高校宿舍管理的经验时，应该从组织机构、高素质队伍、环境、
设施、教育和服务等方面来思考，提出符合中国国情的高校宿舍管理制度[4]。要
提高高校学生宿舍管理的水平，学校就要在抓好学生宿舍常规管理的同时,还要
发挥好学生宿舍在管理中的服务功能、管理功能和育人功能 [5]；对学生在宿舍生
活中的表现进行规范，努力探索思想政治教育进宿舍的新机制，加强学生宿舍管
理制度建设和学生自律干部建设机制[6]；学者曾荣生在研究后也提出高校学生宿
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